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DE FILIPINAS. 
Año IX. 
Domiiiffo 14 de Febrero de 1858. 
Esto periódico salo, diariamanto. Los suscrítore» tienen opción gratis á un anuncio de seis l íneas que deberá remid'rae firmado á la Redacción antes del medio 
dia. IMÍKCIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera ufe Filipinas 9 reales sin fran<|iieo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—-PUNTOS D E SL'SGllICÍOÑ.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, s é podra ver la lista de corresponsales <|ue se inserta en La hoja del lúne,s 
Número 45 . 
ADVERTENCIA I N T E R E S A N T E . 
j e l i n o f i c i a l fta tf i is inetutia & Mn 
ggqtiiiic* & dc &ntn»»e9, f f e n í c 
de la Ifjlesi** de Snoito BPominf/o. 
S U P E R I O R GOBIERNO. 
• — • ' : ' 
SnORETARI-V DEL GOBIKRXO SDPERIOR POLITmO. = 
Sección de llacienfla públ ica . = Por el Minis 
terio de Estado y Ultramar se ha comunicado 
con fi&ha ^6 de ¡Noviembre ú l t imo al Kscmo. 
Sr. Gobernador general Superintendente una 
j^eal orden cuyo tenor es como sigue: 
«Kscmo. Sr ."=La Reina (Q. D . G ) se ha 
enterado de las cartas de Y . E. de 25 do 
Junio, 20 y 2!) de Julio ú l t imos n ú m e r o s I4to 
^ 3 y 217. como así mismo de los testimonios 
á ellas unidos rel'ercntos á libramientos déi 
papel del sello 5.° y 4.° de oficio, á la habi-
lilacion de cien mil pliegos de este úll imn sello 
y del de pobres, y en su vista ha tenido á 
bien S. M . resolver lo siguiente: Á.a Se de-
clara aplicable á esas Islas lo dispuesto en 
el Real Decreto de 8 de Agosto de Í$54 y 
¿n la instrucción de 1 0 de Octubre del mismo 
año sobre papel sellado, salvas las, altera-
ciones que tanto en aquel como en la ú l t ima 
convenga introducir por la condic ión especial 
de esas . Islas, cuyas variaciones con acuerdo 
de la Junta de Autoridades, y previos los in-
formes oportunos in t roduc i r á V. E. desdi; 
luego, dando después cuenta á este Ministerio 
para la definitiva a p r o b a c i ó n . 2.° Se revoca 
la disposición dé esa Superintendencia dé -12 
de Julio de 4836 por la cual se m a n d ó en 
tregar al Secretario del acuerdo de esa Au-
diencia, sin previo pago, cincuenta pliegos del 
sello 5.% y cuyo importe d i spondrá V . E. se 
haga efectivo y se introduzca en la Teso re r í a 
general. 5." Solo d is f ru tarán de la franquicia 
del papér sellado' de oficio, ros Tribunales de 
Justicia Civiles-, Militares y Eclesiás t icos de 
esas Islas, con sugecion á las prescripciones 
que se e sp resa rán . J.0 En el mes de Julio de 
cada ano remi t i rán dichos Tribunales á la 
Intendencia general de Ilacienda los presu 
puestos de papel sellado de oficio que nece-
siten para el siguiente ano, en los cuales se 
espresará la cantidad que c o n c e p t ú e n nece-
saria para sí y para cada uno de los Juzgados 
de su distrito. íi.0 Los Alcaldes mayores y Go 
bernadores de las provincias lo verificaran 
del mismo modo por conducto de la Admi" 
nistracion general de Rentas Estancadas. 0.° 
Aprobados los presupuesto? por la Junta Su 
perior respectiva la Intendencia general de 
ttjércllo y Hacienda au to r i za rá las entregas á 
fin de que dicha Adminis t rac ión general las 
'^eve á efecto en los t é rminos mas conve-
WenteS á facilitar este servicio, teniendo en 
cuenta las distancias de las capitales de pro-
vincia y especialmente de las Islas Visayas. 
'•0 Las entregas de papel de oficio que se 
lla8an bien en la Capital ó bien eq las cabe 
ceras de provincias tendrán efecto previo el 
oportuno pedido con el recibí á continuaGion 
^e las Autoridades ó Juzgados que lo hagan, 
y presentándose cada cuatro meses donde se 
hubiese facilitado el espresado papel testimonio 
que acredite los procesos en que hubiese rein-
tegro del sobre precio del de oficio al de tos 
sellos que corresponda, con espresion de ha-
herse verificado dicho reintegro por medio del 
Papel especial que ya existe en esas Islas. s.u 
papel de oficio que en fin de cada ailo 
resulte sobrante en los Tribunales y Juzgados 
Je devolverá á las Administraciones que lo 
lacilitaron. 9.° Las Administraciones de Es t án 
cadas y la general del ramo jus t i f icarán en 
sus cuentas la entrega del papel de oficio con 
'0s presupuestos aprobados, recibos de que^ 
^ hecho méri to y testimonios del sobrante 
Revuelto á las mismas. Y -10.° A ninguna au-
londad ú oficina de otra clase de las enun-
ciadas se facilitará papel del sello de oficio, 
S'u que previamente se satisfaga su importe 
l,e 'a asignación para gastos de escritorio. 
Ve Real orden lo digo á V. E. para su coho-
cinnento y efectos cor respondientes .» 
i hab iéndose servido decretar S. E. en 
este día el cumplimiento de la preinserta So-
nerana disposición, se publica de su órden en 
todos 0^CÍal Para fiUe llesue á nol¡ciíl de 
Manila r i de Febrero de -18a8.= E l Secre-
lario, J . J . de Elízaga. 
S K G I I E T A R I A D E L GOBIEIJNO S l . T K R I O R POLITICO. 
Relación de los individuos aprehendidos en la provincia de lloilo. 
KOMIlttES. 
Francisco (a) Iscny. . 
Páti tálcon de la Mesa. 
Félix Pariísal . ' . . 
Rasilio Sosuban . . 
Sabedorio G u i ñ a r a n . . 
Juan 
J 
PKOyiNCUS 
l l o i l o . . . 
I d . . . . 
I d . . . . 
MOTIVOS. AIT.F.NSOKES. 
Vago. . . 
Muerte. . 
Vago. 
u h 0 ' . " . : : 
U n Gi imaran. . . . Id". ; '. ". '. I d ! 
uüan Evangelio. . . . I d I d . . . . . . 
Ventura de Luis . . . . I d . . . . . feÉf" ^ 'nJ 1 
Agusl in Pinarabia. . . I d Por sospecha de i d . | 
Gregorio L a m p ó n . . 
Valenlina Jadeo. 
d I: ! : : 
Paulo RiÜen; . . . . I d Muerte. 
T ' P I v • r i 
Juan labesa Id I« Mart in Gumhan. 
M 
E 
niguo.r p o n o i . ; : : : u . : : : : i d . 0 : 
- . r n . . . . . . . Í^». . 
.u.aho Upongay . . . . I d I d . . 
Juan Gabriel I d I d . . 
-•!•).! v a • .T i ; ! a *o lufi i,¿'oi^p.Df>joqnl etmim tm 
R a m ó n So 'ev ío . 
Gobernadorcillo de Miagao. 
Comisario de Jaro. 
I d . de Passi. 
Gob."o de Santa B á r b a r a . 
D. Nicomedes Priagula. 
N Colino Dumangas. 
1). Nicomedes Priagula. 
1). Pab!o Buenaflor. 
I) . Gerón imo In t r ép ido . 
D . Ruperto Buensuceso. 
Cabo Sio de Patotan. 
Comisario Patoy. 
I d . Ares. 
D . Felizardo de la Concep-
ción. 
Magallanes n ú m . 5, á cuantas personas se 
crean con derecho á los bienes relictos por 
dicho finado, á fin de que se presenten á 
ella en el dia señalado por sí ó por apoderado 
competentemente autorizado: advertidas que 
de no hacerlo les p a r a r á el perjuicio que 
haya lugar y se p rocederá á lo que en justicia 
corresponda. Isla del Romero á 8 de Febrero 
de 1858. = Eduardo Olgado. i 
Francisco Nubú 
Francisco Casi 
Vaustin Léffd'a'da. 
io M rX;^ d0rde,a" Se 
. . . . id WSdir : : : r 
j M v ; • w¡ • • • • M f * • C( Vago. 
Se presen tó voluntariamente 
Comisario de Calinog. 
D . Manuel Loredo. 
Comisario Mariano C a ü n o g . 
Rafael Docael . . . . Capiz. . . . I d 
rancisco Lampitco. . . l l o i l o . . . . I d \ 
Ciríaco Salcva Id I d . . . . . . j 
Leonardo Rübno . . . . I d Td. . . . . . I d . Bonifacio. 
Justino Catequista. . . . I d . . , ' . Fufado Presentado. 
m ^ e l Casíí)e I d - • Comisario Andrés . 
ITabícndosc negado á recibir las gratificaciones correspondientes los individuos que han 
prestado estos servicios. De órden de S. E se inserta en el Bolelin para conocimiento del 
úblíco y satisfacción de los interesados. públ i
Manila 9 de Febrero de i8;}8. — E l Secrí ;'rétariov José J . de Elízaga. 
Rduij ouaaun somí 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 13 A L 14 D E 
F E B R E R O D E 1858. 
poco fondo, pero que ú aumentando conforme 
se ván afirmado los vientos del S. en el primer 
cuadrante, y según ceden la mar y vientos 
del N —Todo lo que me npresuro á elevar al 
UtrfSÜ r^ ^ ' i ^ V n ' 7JU/U'D7 TM Supoiior conocimiento de V . S. en cumpli-
G E I j E S D E MX.—Dmtro de la Plaza. U Lo- , d b . • e oportlino 
mañclíiute c-raduado Capitán D. Ramón E l c i a l d o .— ?Tj'r/Jl; , . , ' J * .• , i „,.•,:, n„ .„ . . 
P a r á ^ L Gabr^L É l c h ' ^ el hacerlo saber al contratista y d e m á s arma-
D . Agust ín López .—Para Arroceros. E l Comandante dores interesados en las conducciones a esa 
graduado Capitán I ) . Jorge Rico. Capital del tabaco de la Real Hacienda do las 
P A R A D A . Los cuerpos de la guarnición a pro- Colecciones de esta provincia y la Isabela.— 
porción de sua fuerzas. Rondas, Isabel I I núm. 9. 
Visita de Hospital y provisiones, Rey num. V. Sar-
gento para el paseo de los enfermos. Infante núm. 4 . 
Do órden de S. 1 0 . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvajal . 
MARINA. 
CAriTAMA D f^c PUERTO DE MANILA T CAVÍTE.— 
El Sr. Comandante general de Marina de este 
Apostadero con fecha -12 del actual me dice 
lo siguiente: 
El Capi tán del Puerto de la provincia de 
Cagayan en oficio de H de Enero ú l t imo me dice 
lo siguiente:—Habiendo amainado el 0 del pre 
sen té mes los malos tiempos que reinaban en 
este puerto desde el 25 del anterior, hi/.e untar 
por la reventazón que las avenidas del r io pro-
ducidas por aquellos h a b í a n disminuido el 
braceage del antiguo canal de la barra, el cual 
se había rectificado y balizado á principios de 
dicho mes anterior; por lo que de t e rminé son-
darlo de nuevo en baja mar, y habiendo en-
contrado la notable diferencia de 6 -li2 piés en 
d i sminuc ión quedando r e d u c i d o ^ solos 7 -1|2 
piés de fondo: en el mismo dia se indagó y 
buscó el nuevo canal, el cual fué hallado al N . 
del río con profundidad de 10 piés en baja 
mar: mas como las espresadas diligencias 
fueron practicadas con alguna avenida en el r io , 
fué preciso rectificar la sonda el dia 9 en que 
d i s m i n u y ó el agua por haber cesado aquella, 
dando por resultado de la faena que el bra-
ceage del nuevo canal es en el dia de 8 l |2 
piés en baja mar y -10 piés en pleamar: cuyo 
poco fondo prec isó al Cap i tán del bergautin 
llocano á arribar á ese puerto de su proce-
dencia el dia de ayer sin haber anclado, en 
vista de no poder entrar en puerto por el 
mayor calado del buque. S e g ú n los p rác t i cos 
y d e m á s ancianos de la provincia, sucede todos 
los anos, que al abrirse el nuevo canal es con 
Lo (pie traslado á V para su conocimiento y 
noticia de los navegantes. 
Lo que se inserta en el Dolelin oficial para 
conocimiento de los navegantes. 
San Fernando -15 de Febrero de -1858.— 
Domingo de Medina. 
MESA DE MATRÍCI LAS. - Por decreto del Señor 
Comandante general de Marina de este Apos-
tadero de 5 del actual, se anuncia al púb l i co 
que en los d ías 25, 26 y 27 del mismo se 
venderán en públ ica subasta los bienes relictos 
por el intestado 2." piloto D . Juan de Mendia, 
debiendo tener lugar dicho acto en la oficina 
del (pie suscribe sita á la bajada del puente 
del Trozo viniendo de Rinondo. Manila -11 de 
Febrero de -1858. —Luis Villasis. 7 
)í) nnUf i ir 
T R I B U N A L E S . 
ESCRIBANÍA DE MARINA DE ESTE APOSTADERO.— 
Teniendo que declarar en la causa criminal 
n ú m . 5G que se instruye en el Juzgado del 
ramo la muger nombrada Dona Paula que vive 
en la calle Nueva, el individuo Reducindo ó 
Lucrndo Juan, portero de dicha Paula, un l l a -
mado T o m á s y el muchacho Quieoy que reside 
en Uinondo, por el presente cito y emplazo á 
dichas personas para que dentro de seis días 
contados desde esta fecha comparezcan en dicho 
.luzgado á el objeto indicado, con apercibi-
mii-nto que de no hacerlo les p a r a r á el per 
juicio que haya fugar. Isla del Romero á IO 
"de Febrero de -1858.—Eduardo Olgado. 5 
íi^iansJO ¡iq' i onj&MM 
ESCIUBAMA DE MARINA DE ESTE APOSTADERO. = 
Por providencia del Juzgado de Mar ina re-
ca ída en los autos de intestado del difunto 
I ) . Domingo Osollo, se convoca por tercera 
y ú t ima vez á Junta de acreedores, que tendrá 
iuLrar el dia 20 del preáente mes en la casa 
del Sr, Minis t ro Audi tor del ramo calle de 
Por providencia del Juzgado de Guerra de 
estas Islas r e c a í d a , ' á instancia de parte i n -
teresada, en los autos de tes tamenta r ía del 
Sr. 1). Pedro Escolar, Intendente honorario 
que fué de Ultramar, se venderán en almoneda 
públ ica , que h a b r á de tener lugar en la Au-
ditoria del ramo el viernes diez y nueve del 
corriente con asistencia del Sr. Audi tor , las 
cinco posesiones de manipos te r í a situadas en 
la calle Real de Dulumbayan del pueblo de 
Santa Cruz de esta provincia, avaluadas en 
seis mi l doscientos pesos y pertenecientes á 
dicha t e s t amen ta r í a ; advi r l iéudose que se ad-
mit i rán posturas desde las diez de la m a ñ a n a , 
y se verificará el remate en el mejor postor á 
las tres en punto de la tarden 
Escr iban ía mayor de dicho Juzgado á -12 
de Febrero de -1858. = Mariano M o l i n a . 
En vir tud de providencia del Juzgado ge-
neral y privativo de bienes de difuntos de 
estas Islas se cita, llama y emplaza á D. Ma-
nuel Romero, que parece ser español y mé-
dico de profesión, y á Domingo García de la 
provincia de llocos Norte, para que en el 
t é rmino de treinta días contados desde esta 
fecha, se presenten en este Juzgado á ente-
rarse de una providencia que les interesa, bajo 
apercibimiento de que no verif icándolo les 
pa ra r á el perjuicio á que hubiese lugar. = M a -
nila -15 de Febrero de -1858. = Antonio V i -
venció del Rosario. 5 
Por disposición del Juzgado segundo de esta 
provincia y á solicitud del Sr. Albacea del finado 
1). Lorenzo Margati , se s aca rá nuevamente á 
subasta públ ica , el b e r g a n t í n Dominga, con 
todos sus enseres, bajado el tercio de su pr i -
mit ivo ava lúo , ó sea el de cuatro mi l trescientos 
treinta y tres pesos dos reales y ocho granos; 
cuyo acto t endrá logaren los estrados de dicho 
Juzgado y en los días veinticinco, veintiséis 
y veintisiete del actual; admi t iéndose p ropo-
siciones en los dos primeros y en el ú l t imo se 
verificará su remate en el mejor postor. Ri-
nondo 12 de Febrero de -1858.—Eduardo 
Olgado. 5 
HACIENDA. 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENRRAL DE 
EJERCITO r HACIENDA PDBLICA —L a s personas 
que á con t i nuac ión se espresan, se se rv i rán 
presentarse en el t é rmino mas breve por s í 
ó por medio de apoderados, en el negociado 
de parles de esta Sec re ta r í a á enterarse de 
asuntos que les conciernen. 
D . Manuel Noble Fernando. 
D . Valent ín Valenzuela. 
I ) . H i la r io de la Hoz. 
D . R a m ó n Apalategui. 
D . Antonio C a s t a ñ e d a . 
I ) . Remigio de L e ó n Ignacio. 
D . Nicolás Rarrientos, 
D . Cir íaco Arcano. 
D . Mariano Díson . 
D . Mariano Ligo t . 
D . Remigio Tougson. 
D . Francisco Ralauag. 
Rafael Cinco. 
D. Jacinto Sayuing. 
D. Saturnino de la Serna. 
D . Vicente Tupa. 
D . Dalmacio Apelóla . 
Lorenzo Sialcita. 
Enrique Acoguito. 
D . Ronifacío Neyra. 
D . Juan Fernandez. 
Manila M de Febrero d« -1858.—Antonio 
Acebal. 
SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE riLii'iNAS. — El apoderado ó representante de 
los herederos del finado Contador general de 
Fjército y Hacienda D . Pedro Rarinaga, pe 
servirá presentarse en esta Secre ta r ía , á fin de 
notificarle la providencia recaída en el espe-
diente de inventario, depósi to y venta de k»s 
bienes que pe r t enec ían al mismo. Mani la 15 
de Febrero de 4858.—Francisco Fernand1./. 
P ida l . 
san 
ADMIMSTRACION GENERAL DE REMAS ESTANCA 
CAS DE FILIPINAS. = Debiendo celebrar concierto 
esta AJministracion gentral para la construc 
cion de una panga para el servicio del Res 
guardo m a r í t i m o de la provincia de Albay, 
con arreg'o al pliego de condiciones que estará 
de manifiesto, las personas que gusten hacer 
este servicio se serv i rán presentar sus propo-
siciones á la misma en los dias -19 y 20 de 
actual, á horas de oficina. 
Binondo 8 de Febrero de -1858.—León de 
Ormaechea. H 
Se anuncia al públ ico , que el día 27 de 
actual á las doce de su m a ñ a n a , ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se sacard 
á subasta, la contrata de conducc ión de efectos 
estancados desde esta Capital á la Administra 
cion de la provincia de Bataan, con arreglo ai 
pliego de condiciones que desde esta fecha está 
de manifiesto en la mesa de partes de la re-
ferida Intendencia general. Los que gusten 
prestar este servicio acud i rán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Mani la y Febrero -H de -i858. = Manuel 
Marzano. i 
Se anuncia al públ ico, que el dia 27 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a , ante la Junta 
•de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general se sacará 
á subasta la contrata de la impres ión y en 
cuadernacion de padrones y patentes de chinos; 
bajo el tipo de dos mil ciento treinta y dos 
pesos con arreglo al modelo y pliego de con-
diciones, que está de manifiesto en la oficina 
del que suscribe. Los que gusten prestar este 
servicio acud i r án suficientemente garantidos en 
el dia, hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor: teniendo pre-
sente que la diferencia de tipos, que se advierte 
entre la subasta que se anuncia y la celebrada 
en -1852 consiste en la menor entidad del ser-
vicio, puesto que en la contrata del ano citado 
se imprimieron y se entregaron trescientos 
treinta mil pliegos, y en la presente solo han 
de facilitarse setenta mi l . 
Secretar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila -15 de Febrero tde -1858.—-Manuel 
Marzano. 5 
C O R P O R A C I O N E S . 
JUNTA DE C O M E I l f - I O . 
Desde m a ñ a n a queda abierto el curso de 
la Academia de Dibujo y Pintura; para que 
los que quieran matricularse acudan dentro 
del t é rmino de treinta dias con sus solicitu 
des en la forma que prescribe el Reglamento 
Manila 7 de Febrero de -1858. 'vi Secre 
tario, José Corrales. 25 
D I A 14 D E KEBRIÍRO. 
San Valentín mártir. 
Vivia Valontin ou liorna oon gran reputación ocu-
pailo linicaincnto en el Miiiisterio SafOnlotal, ga-
nando cada dia muchas almas para Jesucristo, 
cuando fué preso por csistiano, y presentado al E m -
perador Claudio I I . ApcnaS este le vió, le dirigió 
con el íin de ganarle, palabras de blandura dicién-
dole: siento mucho rehuses mi amistad, pues oigo 
que eres hombro discreto y entendido, y no obs-
tante sigues y predicas la secta de mis enemigos 
los cristianos. A estas palabras contestó nuestro 
Santo: si supieras, oh Emperador, apreciar eUdon 
de Dios, serias tu dichoso, y feliz, toda tu República, 
darlas de mano á los denxonías. aboininarias el 
culto que les das en esas estatuas, y conocerías al 
Bolo verdadero Dios criador del cielo y de la tierra, 
y á su hijo Jesucristo, que si murió en una cruz 
afrentosamente, fué por salvar al género humanó 
del pecado y de la muerte eterna. No pudo sufrir 
el Emperador esta respuesta, y lo mandó al teniontet 
Asterio para que instruyese causa; pero el santo 
convirtió a esto y á toda la familia, quienes reci-
bieron la corona luego del mártirio. P a s ó después 
l a causa ú Calpurnio Prefecto, y este para desha-
cerse pronto de un hombre que cada dia disminuía el: 
número de los adoradores de los ídolos, haciéndolos 
discípulos de Jesús , lo sentenció á ser, degollado, 
cuyo fallo se ejecutó el' 14 de Febrero de 271. 
S A N T O D E M A Ñ A N A . 
• • onj • 
Los santos Faustino y Joviía mártires. 
, ; • 
• R E V I S T A D E L A S E M A N A . 
N i el principio de un pleito, ni el asedio 
de Troya, ni la en buen hora zanjada cues-
tión de Oriento, ni la cons t rucc ión de un bueq 
teatro en Manila, pueden ni han podido'dar 
mas motivos á pareceres, p ronós t i cos , comen-
tarios y peripecias, ni ofrecen n i ban ofrer 
cido mas dificultades y entorpecimientos que 
el tan deseado correo de la primera quincená 
de Diciembre, esperado aun con. ansiedad é 
incer l idumbre: por que persiste el vivo anhelo 
de saber las importantes noticias que debe 
traer de Europa, y por que, en vista de lo 
ocurr ido, asaltan naturalmente nuevas inquie-
tudes sobre retardos ó detenciones ulteriores 
Si todo un Malta, á quien lo suponemos con 
las pretensiones y humoa de un caballero de 
la ó rden de idem, se ha dejado arrollar por las 
provocativas é impertinentes olas, si nuestre 
antiguo conocido y buen amigo el pr íncipe di. 
los vapores indios, el ya v e n e r ó l e Rajah, se 
nos ha entrado por las puertas o por el pOerto, 
paleii-quebrado, á remolque, sirí la correspon-
dencia y sin poderla llevar ha^ta que no le 
curen herreros y carpinteros, poco deber í amos 
es t raüar , aun cuando lo s in t iéranos en el 
alma, el que una nueva série de vicisitudes 
se conjurara para hacernos comprender por 
vía de comparac ión , todo lo diverl ido que 
estar ía Tán ta lo con la pena que diz que' dlefen 
le impuso Júp i t e r . 
En circunstancias normales hubiera p'asado 
casi desapercibido este retraso de Uña í^üfn 
cena, habituados como e s t á b a m o s á un correo 
mensual; pero cuando se esperan las impor 
tantes noticias del alumbramiento de S. Si. 
y el resil lado de la crisis financiera de Eu 
ropa y Estados-Unidos, disimulable es que nos 
quejemos de nuestra mala fortuna y que es= 
perando desesperemos. 
Nada mas digno de ^observarse que el es-
tado de la capital en estos ' dias. Prevenido 
el públ ico de que la primer seflal de aviso 
será cierto n ú m e r o de cañonazos , está todo 
mundo con oído atento y parece que la 
fatalidad se ocupa en atormentarnos por cuanto 
bacía mucho tiempo que la plaza no se habia 
visto en la necesidad de bacer tanto saludo 
COIIKI los que se han l ^ d m desde la pre-
vención acá . 
Al pr imer disparo nuestras buenas patricias 
ponen en movimiento á toda la servidumbre 
de la casa. Los criados salen eq diferentes di 
recciones, unos al telégrafo, otros á la plaza 
de Palacio, otros á las murallas que dan vista 
al mar, y en tanto las criadas sacan las colga-
duras de los armarios, las desdoblan, lo pre-
paran todo y ván y vienen á los balcones para 
cerciorarse sí alguna vecina se adelanta en 
poner sus colgaduras. 
El primer emisario que vuelve, saca á todps: 
de dudas. 
—¿Que cosa, Blas,? pregunta la ,señora , ¿ha 
llegado.;el correo? 
- N o tá vinir t odav ía , S e ñ o r a . 
-Pues, ¿y esos c a ñ o n a z o s ? . V ' 
-Aquel saludo no m á s , 
- ¿ l i a llegado a lgún buque estrangero? • 
- S í , ama. blwli 
-¡GOmol, 
- S í , Seño ra . 
-Vaya , guardad vosotras las colgaduras; 
pero sin arrugarlas. 
- iPasensial csclaman las criadas con la 
mayor compunc ión , ¡Aquel fiestas Reales tarda 
que tarda! y vuelven las telas á ocupar su 
puesto en los armarios. Estas escenas y-otras 
parecidas han venido repi t iéndose desde, la 
llegada del Chusan con el arribo do los vapores 
de guerra Duronce y S. Jacinto-y las entradas 
y salidas de á bordo de Jefes caracterizados 
en la Marina . 
Por fortuna la impaciente espertativa gene--
ral, se ha d is t ra ído en parle con las ilusiones 
y proyectos de divertirse á mas y mejor en 
este Carnaval. No hay cosa mas apropós i to que 
as tertulias, en donde los concurrentes se co-
umpian y balancean en c ó m o d a s butacas, 
para formar perennes congresos en los cuales 
proponen y discuten las cosas mas bizarras 
de este mundo. Allí todos se deéiden, se ani-
man y a iTe l l anándns i ! lo rpejpr posible cada 
individuo en .su asiento, s.e deplora ía índoldn-
cia y . apat ía do los d e m á s , se compara la 
animada vida y el movimiento que se nota en 
Europa durante esta temporada, con la t r an -
quila y monó tona que aquí se observa. Todos 
están conformes en que se aburren mortal,-
inenle, en (pie es necesanQ buscar á todo 
trance,honestos centros.db recreo y diversiones 
variadas; se suspira por un buen coliseo,' y 
una Compañía cómico- l í r ica siquiera regular; 
se censura la exént r ica colocación del Casino; 
y se acuerda muy ,formalmente tomar la ini- ¡ 
ciativa"en establecer un turno de reuniones, ' 
donde se can ta rá , J b a i l a r á - y hab rá conciertos 
instrumentales y tantas otras cosas que no. hay, 
mas que pedir. Solo ,de bailes de disfraz se, 
hab rán concertado mas de veinte ó treinta para | 
estos días y es seguro que no se real izará ' 
n iugüno , ' que , va'ga al monos la pena de men- ' 
cionarse, si se eceptúa el (pie t endrá lugar 
en el Casino. .Este creemos sea el único que 
llame la a tenc ión ; mas no será de trajeé".1 £1; 
principio se pensó invitar á las Señoras para 
que fueran 'de saya ó se^ con el traje de mes 
tiza; pero se ha tenido que desistir del proyecto , 
por cuanto no todas se conformaban con 
adoptar aquel m o d o particular He vestirse. 
El baile que se dio el s á b a d o úl t imo estuvo 
muy animado, si bion se notó la ausencia de 
varias Seño ra s ; debido en parlo á las muchas 
familias que visten lulo por duelos mas ó ' 
menos, cercanos. Inesperádamente se presentó 
nuestro E. S. Gobernador .General á las once j 
de la noche, con su Señor? , Ja, del S e ñ o r , 
General 2 ° Cabo y Sennrila de Urrejola que j 
a c o m p a ñ a b a n a Madama Bourhpulloo. Esta Se-' 
ño ra , como era1 justo, fué ot\j'"to preferente de 
la reunión y con particularidad de los Sres. de la 
Junta Directiva que se hallaban presentes; y 
pocas veces tan fina galanter ía tiene u n . e m p l e ó ! 
mas digno ni satisfactorio, pues el afable trato, 1 
el talento y variada instruce.inn que caractr-i 
rizan á la Señora del iMiuistro Plenipotenciarid I 
de Francia en China, unidos á la sincera pre-
dilección que demuestra por todos nuestros 
usos y costumbres, hace se le rindan de co-
razón los homenajes que á su posición social i 
y circunstancia de recien llegada se le deben. 
-No de jarémos de hablar del Casino .s in 1 
añadi r que la Junta Directiva tiene el proyeto 
de buscar un local mas céntr ico y espacioso, 
No creemos pueda realizarse fácilmente este 
pensapijento, por cuanto no hay casas des-
ocupadas y apropós i to en los puntos que pu-
dieran convenir. Es de lamentar que haya fra-
casado por ahora el plan de edificar un teatro, 
Casino j f una buena fonda cerca del puente 
colgante. Se habia empezado ya la demolición 
de una casa para despejar el terreno y hemos 
visto que se está reedificando de nuevo. El 
pensamiento, á nuestro juic io , era escelente 
y lucrativo. Una sociedad bien organizada pu-
diera llevarlój á cabo, si no en aquel sitio 
len otro, 'que Cobrado terreno hay. Ya nos ocu-
pa rémos otro día de este particular que merece 
tratarse con alguna mas estension. Para en-
tonces nos h a b r á salido del cuerpo el susto 
que nos ocasionó el dichoso temblor de tierra, 
cuando mas pac í f i camen te , ;do ih i í amos en la 
madrugada del, dia nueve, y se habrá calinado 
nuestra a legr ía .pór el golpe de gracia que van 
á sufrir ios acaparadores del arroz. No quiere, 
decir esto que nos alegremos del mal de 
p r ó g i m o , aun cuando, sean p r ó g i m n s que se 
compadezcan muy poco de sus semejantes; 
pues entonces t ende r í amos á devolver mal por 
mal contra lo que lá" religión nos manda: lo 
que quiere decir es que nos alegramos de que 
se combata esta clase de monopolios. 
Nós parece justo que'las producciones agr í 
colas tengan un precio razonable, el que com-
pense las fatigas y trabajos del labrador, por 
cuanto es el es t ímulo mas poderoso á par 
que justo para acrecentar la p r o d u c c i ó n ; pero 
que el espír i tu mercantil se ciegue por la co-
dicia y sitie por hambre y estreche la precaria 
positiorl de miles de familias, lo .combalire-
mos siempre como un enemigo contrario á 
nuestras creendas religiosas, al bien estar 
y tranquilidad do la'humanidad y como em-
migo también de la civi izacion y del progreso 
material' de los pueblos. 
Mucho bien ha r í an los hombres instruidos 
y llamados á .'ratar del asunto, la Sociedad 
de Amigos de! pa ís , por ejemplo, y no se vaya á 
creer que esto es dna'indirecta, es solo un ejen!-
pln, en estudiar nuestro sistema hipotecario; 
porque, ó nuestro buen deseo nos engaña , ó es 
cierto que .convendr ían algunas reformas. Un 
buen sistema hipotecario; t í tu los claros y ter-
minantes de propiedad;, perfeccionamiento en 
los út i les, trabajos y beneficios agr íco las , mo-
ralidad y algo mas de apego al trabajo en la 
clase labradora; fáciles y espedí tas vías 
de comun icac ión , formar ían en conjunto una 
trinchera inatacable por el monopolio y lá 
usura; ó " por \o ' menos estos dos ene 
migos del" cuerpo social ha r í an menos es-
tragds en él; como har ía menos estragos el 
fuego en el caser ío de caña y ñipa, si según 
do muy'antiguo está mandando, hubiese entre 
casa y casa un espacio proporcionado y se 
rodeasen de árboles y plantas elevadas. Tal 
vez esto no sea .una comparac ión adecuada, 
pero' es' la pura Verdad. 
Como todos estos asuntos no son p rop íos , 
ni de la particular incumbencia de nuestras 
revistas, no hacemos mas quo apuntar las 
ideas que cuando tengamos tiempo y espacio 
iremos csp'anando. 
Por hoy terminaremos nuestro trabajo indi-
cando á nuestros lectores de la Capital que 
el baile anunciado por los disc ípules de Ap-
piani será otra de las animadas diversiones 
de este Carnaval, pues se trabaja porque la 
función se verifique con todo lucimiento, y en 
cuanto á concurrencia no será escasa por 
cuanto se han pedido con an t ic ipac ión muchas 
localidades. 
A y e r I m L o eu Pa lac io mesa do Es tado 
cu honor de la S e ñ o r a do B o u r b o u l l o n . es-
posa de S. E . e l M i n i s t r o P l o n i p o t o n r i a r i o 
de F r a n c i a en Ch ina , y como obsequio 
t a m b i é n á los Sres. Qfieiales d e l v a p o r 
Durance, en que v ino aquo l l a á nues t ra 
C a p i t a l . L a s personas quo as i s t i e ron a l 
convi te y, el ó rdoi^ do c o l o c a c i ó n en la 
mesa, son, s o ^ a n las uoticia.s quo b ó n i o s 
p o d i d o recocer , como a c o u t i n u a c i o u i n -
d icamos : : 9 j i ¡ ' i ! . : ' 
A Ta derecha de l , Escroo , Sr . C a p i t á n 
g o n o r a l estaban, po r su ó rdon . , l a S e ñ o r a 
ele B o u r b o u l l o n : e l S r . : d é Osor io , C o m a n -
dante gene ra l de M a r i n a ; el Sr. Dean, y 
el Sr . ( ' ape l l an P r i n c i p a l do l a e s c ü a d r a 
francesa en C h i n a , que ha ven ido en el 
Durance. 
A l a i zqu i e rda de S. E . s e g u í a n l a Se-
ñ o r a do P i e r r a r d : el Sr. de (iali .-mo. P c -
gento de la R e a l A n t l i e n c i a ; o l Sr . Secre-
ta r io de La L e g a c i ó n de F r a n c i a en China , 
y el Sr. d o » P a v i o n , Canc i l l e r de l Consu-
l a d o f r a n c é s en M a n i l a . 
A l frente, á l a derecha de l a Esema. 
Sra . D . f Concep 'c io i r U r r e j o l a de N o r z a -
ga . ra j , se sentaban, el Sr . Genera l Segundo 
Cab.o de estas Is las ; l a S ra . de (Jal iano; 
el Sr . de Groi / .a rd In tendente de E j é r c i t o 
y Hac ienda , y l a S e ñ o r i t a de Os.orio. 
A l a i zqu i e rda en el m i s m o frente, y 
en e l s iguiente ó r d e n estaban, e l Sr^. de 
M e c h a i n , C ó n s u l de F r a n c i a en M a n i l a ; 
l a S ra . de Osor io : el C a p i t á n de nav io 
Sr. de T h o y o n , C ü m á n d a n f e de l Durance, 
y l a S e ñ o r i t a de U r r e j o l a . 
E n los testeros s é h a l l a b a n colo^rt-
dos el Sr . do San te l ly , C i ru jano ma^-or 
de l a escuadra francesa; el S r . de A r -
naud t i zon ; el Sr . de G a r d o n i , alforez J 
nav io de l Durance, el C a p i t á n de l a guard' od 
de Pa lac io y los Sres. A y u d a n t e s de C 
de S S . E E . 
L a pe r sona á q u i e n debemos esta ^ pn 
nos h a encomiado e l m a g n í f i c o golpe j V 
v i s t a que presentaba l a mesa por la 
t i n g u i d a r e u n i ó n , b r i l l a n t e s un i fo rmes y y T 
r iqueza y gus to de los adornos a s í c o n i o ^ 
elegante esmero en e l serv ic io de e l l a . ^ t ^ 
cuanto hemos p o d i d o saber de esta flesaos 
semi-of ic ia l á l a h o r a en que se cierra^rct 
las p lanas de nues t ro d i a r i o . el 
Sabemos quo e l S r . GomandaTrte, á e b 
P a r t i d a s de S. P . h a dictado á l a ñ i e r j ^ 
de su m a n d o reg las fijas respecto a ufa5 
m a n e r a de f a c i l i t a r á los par t icu la res a^er1 
s i l io , l o cua l en ciertos casos p o d í a ^í1-3"! 
o r i gen de dudas tanto p a r a los que ^t^A 
clamasen d icho aus i l i o como pa ra los 
es taban on e l deber de p res ta r lo . Tienej,.^! 
pq.es las pa t ru l l a s ó pa re jas de S.-P. U , 1 
o rden de penetrar c u las casas para api-e.8 
hender a l que cometiere fa l t a , cuando ÍqfHÍ( 
d u e ñ o s ó i n q u i l i n o s l o p i d i e r e n , clebiendiH1 
estos r e m i t i r por los mis inos aprehensoref^ ' l 
par te é s e r i t ó ó a c o m p a ñ a r l o s personalfeV| 
mente á l a C o m a n d a n c i a . S i á; las pakpc 
rejas les fuere, pedido el aus i l io para fuer|ust'j 
de su, d e m a r c a c i ó n , i n d i c a r á n inmediatatini 
mente y con toda a t e n c i ó n e l puesto ibaJ 
pare ja , que debo p re s t a r lo . L o s Coman-ond] 
dantes de l Y i v a c , A v a n z a d i l l a . (Puent*6 
Grande) D i v i s o r i a y cua r t e l t i enen ó rde» u" 
de fac i í i t í i r lo p a r a todos los puntos de L . '^ 
p o b l a c i ó n , escepto Q u l a p o , I [ e r m i t a , Ga- . 
gafanguin y oti-os mas distantes, para Iojprin 
cuales ctebe pedirse el ¿iúsilio que se dés(i|¡¿;s' 
á la Comandancia ú óíicial de seryicirtjues 
Creemos conveniente que los vecinos co>wr i 
nozcan estas disposiciones. I \A 
: Te 
C 'l ' 
Hemos visto una cuenta de pasage ik m( 
un amigo desde una provincia Yisava ájnbi 
esta Capital, muy parecida á la que sigueíe r| 
Por flete do tantos pico» de . ™Í 
abacá quo hubiera' traiclo la ()S 
cámara, sino hubiese habido 
pasnii-ero.. . 100 
Por el pasage de este pasagero. 50 
DJ . HJ ' : i " T I T , , 
cd iqi .•ün : ¡. . Pile/ 
Como no hubo advertencia ni ajuste an-
terior y el pasagero en cuestión vino con 
rhnch'b propio y no hizo gasto alguno "á 
bordo, resulta que dicha cuenta se parecoini 
también á esta otra, tan célebre y coiió-fc. 
cida. • ^ Eu 
Por 2 de la vela 2 "¡a 
Por do la vola 2. 2 
«•M'ibqnaay/us -c! h mA'jtyíi?, hoá .sétEf^sB 
•iboilulsb '•'•m ft ¡-M M " ^ i r ^ v i q ^ ..^ O 
E l amigo pagó y ha resuelto antes m 
embarcarse otra vez, ajustar su pasage á 
provincia por toneladas é imponer sartén 
ahorros en una empresa de vapores. 
Hace pocos días anunciamos que fuó 
recogido por los Carabineros de S. P. ns¡ 
utl'1 galápago de zinc, : cuyos ; conducto res Ja 
echaron á eorrer á mas y mejor en cuanto|ieQ 
les preguntaron á quien pertenecía; hoy* ' 
podemos añadir qiie por lo visto aquelj^ 1" 
trozo de metal cayó del cielo, por cuanto,^'"' 
según nuestras noticias, no se ha pre-tf1' 
sentado , alma nacida á reclamarlo. Cori|¿ 
abandonos ele e s ta especie por parle dof¡, , 
los particulares, nada tiene de estrafio? tdo 
queden sin correcion afeuchos abusos de am 
confianza. l^m 
— • • • • • udi 
El Sr. Secretario de la Junta directiva del 
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Casino se ha servido remitirnos para su iii'l!1/3 
sercio.n .el anuncie siguiente: . ^ . í l ' l é 
La Junta de Gohierno ha resuelto dar uflf'lui 
halle de confianza el h iñes -15 del actual á las s,JII 
ocho de su noche con motivo del prücsimo"al el 
carnaval. J'ies 
Lo que participo á los Sres Socios para^n 
su conocimiento, y á fin de que los que ds. írece 
seen hilletes de convite para Señoras puedan ror|i 
sbüc i ta r les en la forma acostumbrada. t }n 
Alanüa \ 2 de Febrero de-1858.—El Secre^ 
tario', J. Dusraet. 
— i 
La cuest ión que se ha suscitado en 1^ 
ciie 
Goh 
nía 
Go 
ú l t imos meses respecto del carnhio que se habí» 8e a 
verificado en varías Potencias europeas re- P d 
lativamente í\ la manera de ver y apreciar e 
asunto de los Principados Dsnuhianos, I110 L e| 
tanto es tán dando que hacer á la díplomáci?» P k 
Inspira al corresponsal de Pa r í s de un periód'c,, \ Q 
de la corte las síguiéntes reflexiones: r'i'i 
• Mucho se está hablando estos din? ^ ^ 
cambio que se supone verificado en la rfianer8 lepr 
de ver y apreciar 'ef ( i aomé té francés la ^ p a 
debatida cuest ión de los Principados Danub1^' jorn 
nos. La circular ú l t imamente pagada pór J f r ^ 
Gobierno turco a sus principales agentes 
,„ en Europa, que puede considerarse 
z d^lomauc^ otesta conlra |a unión, la ailtorto-
bdi^ omo ""^ |inen político, el eslablecimiento de 
hP(/nía'ríní-ioe estfanjero, contrií los deseos, en 
.Ji" p ' besados por los divanes de - la Mo davia 
|notfin.esP|a Valaquiai'la actitud eminentemente 
d - ÍÍ\ del Gobierno austriaco, contra el mismo 
amiento político que anima á los habitantes 
rr^a Roumania, y la cooperación que la 
i W interra so supone está dispuesta á prestar, 
' ^'lliS'^.jg |0S fundamentos en que se apoyan 
£*aI1 " cree'n que el Gobierno de Napoleón 111 
r ^ r í r e d e ante la primera ventaja moral que 
ra1r Lundo Imperio se proponía sacar de los 
"í'mpnsos sacrificios hechos en la guerra de 
fcflnte cual era la de proteger las aspiraciones 
le-l íi los latinos del Danubio á la vida política. 
I ' ^ V i elevación precipitada .y repentina de 
l - R schid-Pachá al-cargo do gran visir, consi-
TI ada corno un descalabro á la inlluencia 
^ n c e s a en Constanlinopla,, ha venido á dar 
V1-3 ores probabilidades á la idea de que el 
f •"í ñerio aband'-onaba" la cadsa de los PriDcipa-
f m n l Aunque me sería difícil asegurar la actitud 
le>w"pueda haber tomad-o el Gobierno imperia 
H. 1» esta cuestión importante con motivo d( 
lór sucesión rápida-de- los hechos que;han 
- Ijenido lugar en breve espacio; de tiempo ds 
indudable que n ingún acto esterior del Go-
? lierno francés ha conlirmado hasta ahora la 
P lueva y trdscendental evolución que se a tn 
• l u y e al nusmo- V d . r e c o r d a r á que en el 
P^onTeso de Par í s , los pfempotehciár ios de 
íuer^^tria y de la T u r q u í a sos tenían que los 
patajr|iicipados prefer ían, el slalu quo y que recha-
íto Iban absolutamente la idea de la un ión . El 
joanlnde do Walewski, por el contrario, opinaba 
L 'ue ios pueblos de la iMoldo-Valaquia que r í an 
L i "'i unión: el conde Clarendun, el conde Buol , 
L i"- MÍ Pacha, estaban de acuerdo con el conde 
| p IVulewski, en el papel que debería representar 
.a coníerencia después de las elecciones de los 
^Principados. No necesito recordar á V d . las 
0se«l¡cisiiudeá por que ha pasado d e s p u é s esta 
icio'lueslion: ambos Divanes, proclamando la unión 
co-wr una inmensa m a y o r í a , bandado la razón 
í plenipotenciario francés . 
Tenemos pues, que la conferencia futura 
ene ya uno de los datos para poder juzgar 
de resolver. Dentro de muy pocos dias t end rá 
a ambien la confferpnciá otro de los elementos 
gueiie necesitará antes que ja suerte de los 
pneipados quede definitivamente resuelta. Me 
tero á la ¡Memoria que está redactando en 
tos momentos la comisión europea que hace 
Is de un año se estableció por acuerdo del 
iigreso en los mismos Principados, y cuyos 
Ls para ilustrar la cues t ión , deben ser su 
jnente interesantes. T o d a v í a t endrá que 
0 , ; |r muy presente la futura conferencia ios 
_Jrcses generales de Europa: y a d e m á s de 
"os intereses generales de Europa, d e b e r á 
COI?coníV,renc¡a no perder de. vista que la causa 
0 ancipal de la guerra de Crimea ha sido 
ecoimk'pendencia del Imperio otomano. Ahora 
no-n, en el capítulo de los intereses generales 
Europa está en primer lugar la política 
siriaca que resiste con todas sus fuerzas 
que en'ios confines de su he te rogéneo T'm 
fo, que tiene todos los caracteres dp un 
padero mosáico, se levante una Nación de 
Pítro millones de latinos, destinada á ejercer 
a a activa y peligrosa propaganda entre las 
0 ablaeinnes dül mismo origen, que hoy obe 
suá-m al Gobierno de -Viena." 
En este capitulo de los-intereses generales 
lv..'La ^uroPa entra t a m b i é n por mucho el 
^ ¡mcnlo germánico, digno de tenerse en cuenta 
p '^ 'h t se [rula del equil ibrio europeo, y que 
.•"^erando, al Danubio como la grande ar 
r j a comercial de 'a Alemania no deseará u t o a i e m e , ^ el que en |a . ür i i | a del ,gran 
| i oy í «nazca por un acuerdo dipl í tmát ico una 
l ^ ^ ^ ' ^ e p e u d i e n t e compuesta de raza no 
| r c -¿°J ' M í e hace al señor ío feudal que se 
^"ho ' í •'ta" 's"bre líl ^Tol,io Va'aquia. se-
&Qh , 35')icü nominál q u é efectivo, señor ío 
io! ídóSUi|PreSÍOn no iíinuil"l'a "v¡i[X C0S;i 
deSami^ ll,CCiuJenc¡a del Imperio otomano, 
lieneM la , i n i , , n ' de ' 'Os Principados 
iudici ^ t o n o m í a prác t ica , lejos dé 
^ i l i r í - . ;!"fIOS .int3re^tíS Políticos de la Tu rqu í a , : 
^1 v J el ^ * ú * \ * m r eguardar la de. 
'"Ipil no 'S dl! la 1>l"sia- Pero 0,1 CaosW, 
' íTdé Of SS fíUlere Q/í hablar de un pr ín-
uniaquia ¿ e,pte P^a el trono de la Moldo 
las so,, jos ^ , Uit«'-cses sociales y polí t icos 
es el eV-uln 'T^, r r Pnes dp ia n <le la cues t ión . Las pre 
ira han cumn • i C¡a:el1 el G ^ S ^ s o de P a r í s 
Ide )r^erá sabeT llil8l-a ^ punto 
|an rornaQos. bl(irno imperial la causa de 
í- Ps accesím Ilasta a'10ra se presenta mucho 
'best ión \ r q U e la Francia imperial en 
Gobierno • e".tras lüS ó rganos en la prensa 
I L Í ^anPra J"g'es insu,tan todos los (iias 
Gobiern^^- violenta a Naciones, á Reyes 
t)'3 ^ acu ,PS '"dependientes de la I tal ia, 
Iré- ^ domin, '1 de ú ^ una palabra acerca 
el ^ covn" .a,lst,"iaca en la Lombard í a 
1 . ^ ¡ a ' ^ . n leS,rT1(iu no veo yo que se 
I e| amo; T5? dcl de NáPoles- No es, 
f ' 6 Rieses orí u l p r Í ^ ! P i o s el ^ guia 
i^ 0 Moó mas l o l n Pues.t,ünes mternacio-
.'"glaternl n los u^^eses polí t icos. 
^ ,a t ,ord ^ I m e r s t o n aVuda al 
S T e' Ai str I ,a I en los l 'nncipados, 
i ? erra en J eS la ?rliadH natural de la 
r f K a l ian, ' CGnt1w!e"te- Y no es posible 
K h ^ s L Q <lel)ilite P^cisamente en 
H 4 'iacer o n n - f 6 el mundo Político em-
|dv cer conjeturas acerCa de ias conse-
cuencias que p o d r á tener la entrevista de 
Slul lgardt . 
Hay que agregar á estas consideraciones que 
acabo de indicarle ^ V d . , que . Luis Napoleón 
no hace la política del séh l i raenta l i smó; y como 
la alianza anglo francesa todavía domina mu-
chas cui-stiones que van surgiendo en Europa, 
para juzgar cuál es la suerte que está reser-
vada inmediatamente á la causa moldo-valaca, 
hay que tener presente que la influencia de In-
glaterra pesa rá considerablemente en la futura 
conferencia, sin que esto quiera decir de nin-
gún modo que la Francia abandone la idea 
que emitió en el Congreso de P a r í s . 
La causa dé los Principados no está perdida, 
pero pudiera suceder muy bien que la diplo 
macia europea no acertase hoy á resolverla de 
una manera sól ida y definitiva, y en este caso 
ni la autoridad del Congreso de P a r í s podr ía 
resistir á eventualidades que sobrevengan, n i 
las razas cristianas de Oriente hubieran sacado 
grandes ventajas de las victorias de Crimea. 
Para vencer las dificultades de la cues t ión la 
diplomacia a r b i t r a r á t é r m i n o s medios: resta 
saber hasta q u é punto sa t i s fa rán estos t é r m i n o s 
medios las aspiraciones de. los latinos de 
Oriente y los sentimientos del Occ idén te .» 
V A R I E D A D E S . 
U N R E C U E R D O A N . 
¿ N o advier tes , i n g r a t a , 
. c u a l cor ro m i l l a n t o , 
y en t r i s te quebran to 
, :. l a v i d a se v á ? y 
P a l a b r a s , prornosas, 
y a m o r ¿ q u e se h izo? ; 
t u oncanto f t u hech izo , 
m i h i o i i , ¿ d o n d e e s t á f 
F a n t a s m a q u é r a u d o 
pasando á m i s ojos 
solo ¡ay! mis enojos 
deb ie ra causar. . . . 
N o obstante l a a d o r o , 
¡ T o r r i b l o condona 
• m e u n a l m a su pena 
no p u o d a o lv ida r ! 
C o m o ; r á f a g a 
1 l i g e r a , 
de aire suavo 
v o l a d o r , 
a j c ruzas te 
pasagera , 
p o r e l g o l f o 
de m i a m o r . 
V e n , escucha 
m i que re l l a , 
y m i l l o r o 
s in i g u a l ; , 
p é r t i m u e r o • 
n i ñ a be l l a , 
:' • ven ; pscuoha 
p o r p i e d a d . 
N o merezco 
tus r i go re s , 
deja, he rmosa , ,' 
t ú desden: 
¿ q u i e n i l o e l igo 
| entre las flores 
á l a r e ina" 
| d e l E d é n ? 
S i ¡iiip misa,*< A ^ , v > «¡Ava 
dulce p renda , 
fué el querer te 
con a f á n ; 
soy cu lpab le , 
no h a y enmienda , 
y m i s versos 
lo d i l ' á n . 
¡ C u a n p r o n t o se pasa 
l a d i cha que se ama!; 
m a s queda l a l l a m a 
de nuestra p a s i ó n . 
Entonces a rd ien te 
el pecho devora 
d e l t r is te cpie i m p l o r a 
r e n d i d o p e r d ó n . 
D e g r a t a c u a l 6**»; % / : ( \ T V 
^ p r i m e r o l a v i d a , 
l a encuentra a b u r r i d a 
m i hondo posar: 
m i s noches s in s u e ñ o 
de eternos desvelos, 
que v i e n e n ¡O ciclos! 
l a monte á t u rba r . 
M i l sombras r e v u e l a n 
en to rno de l lecho: 
a l l í de despocho 
p r e t endo m o r i r ; 
m a s so rda l a m u e r t e 
n o l l e g a l a i m p í a , 
pues nueva a g o n í a 
comienzo á sent i r . 
Y a l ve r incesante 
1) ÍO" 
iíl'iLl 
l a h o r r i b l e f i g u r a 
de n e g r a a m a r g u r a 
v e r t i e n d o su h i é l , 
s u c u m b o a l dest ino; 
m e r i n d o a m i es t re l la . 
¡ Q u e m u e r o p o r e l l a 
l o sabe l a i n l i e l . 
T a r d e esperas . ' 
y a l a e u a ü e n d a , i 
el hombre. Los pueblos civilizados l imítrofes 
no se atreven á penetrar allí sino en ciertas 
é p o c a s per iód icas . Las largas caravanas van 
de Tafilete á T imbuctu , ó de Murzuk á 
Bornu, por caminos que el comercio ha adop 
tado invariablemente después de millares de 
a ñ o s : atrevidas empresas, que solo hace po-
sibles la existencia del camello, el navio del 
desierto, como se le llamaba en las antiguas 
leyendas de Oriente. í i í l j . k í / l * 
Estas llanuras ocupan un lugar casi tres 
veces igual al del mar Med i t e r r áneo . Parta 
es tán colocadas bajo los t róp icos , y parte en 
las' zonas adyacentes; de aquí su fisonomía 
particular. Al contrario, pasando de la parta 
oriental al antiguo continente, se presenta con 
preferencia el mismo fenómeno geognós t ico en 
las comarcas templadas. 
Sobre la cresta de las m o n t a ñ a s del Asia^ 
central, entre el Altai y Monte de Oro y e l 
Kouen-lun. se extienden en una anchura da 
millares de leguas, desde el muro de la China 
hasta mas allá del Huanchan , y hác ia el lago 
de Aral las estepas, sino las mas elevadas^ a l 
menos las mas vastas del mundo. He tenido 
ocasión do ver por mí mismo, á los 50 a ñ o s , 
de spués de mi viage á la América meridional , 
las estepas de los Kalmukos y las de los K i r -
ghizos, es decir, una parte de los desiertos 
que llenan entre el Don. el Volga, el mar 
Caspio y el lago chino de Dsaisang, un espacio 
de casi -1,200 leguas. Los desiertos del Asia, 
cortados acá y acullá por colinas de florestas 
de pinos, ofrecen grupos de vegetac ión mucho 
mas variados que los llanos de Ca ráca s y las 
Pampas de Buenos Aires. La parte nías alha-
güena de estas llanuras habitadas por pueblos 
pastores, es tá adornada de p e q u e ñ o s arbustos 
de la familia de las Rosaceas que cubren en 
abundancia las flores blancas de Frihlarias, de 
Tulipanes yde Cipr ipedium. 
Se continuará. 
•. . -
MOVIMIENTO D E L PÜEftTO 
HASTA LAS CUATRO DE LA TARDE DEL DI.V DE ATEK* 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
Do San Antonio cu Zámpalos, pnnc.o núm. 178 
Sto. ÑiñOi en 3 dias de uavcgaciou, cou 200 ca -
. vanes de arroz, 100 tropillos do molavc, 20 cerdo» 
i luminan la C X l r e m í d a d de la llanura Ó reflejan ; y 400 rajas do lefia: consignado al patrón Mariana 
su t embló rosá - luz cu las capas interiores de i Aranas. 
vapores ondulantes, cree uno ver delante de | ^ Santa Cruz, cu Zamba les-, pontin Níra. Señora 
sí un océano sin riberas. Las estepas, del [ M o s a r i O j « a .6 M»*Jf navegadon, con 527 ba -
mismo modo que el Océano , desprendiendo e l . }¡,l"n.e8 ^ carboii: C!ünsíSnado a l patrün Mariano 
alma de las mipresiones materiales que produce | 0De1Silocos Slll% anco ni-im. 68 Esperanza, en t í 
un espacio, l imitado, la llenan del sentimiento | (li.is (h¡ cóú 1,000 cestos de panocha, 
del infinito y le comunican aspiraciones mas 80 írociMos de molavc 20 cestos do camote, 35 
elevadas. Pero hay algo de dulce en la COU : cerdos y 8 picos de cebollas: consignado a l china 
templacion del claro espejo del mar rizado | Suna, su patrón Pedro Alinea. 
por las movibles y espumantes Olas; al paso De Pangasinan. bergantin-goleta núm. 58 CaZwtó, 
que^ el desierto es frió y muerto, COmO serlo .ien 9 dias ,ltí navegación, con l .OS^cavanes de_ar. 
ftnrtfoM la flAQWiwTa A* „A J o „ o i o Hu. roz y algunos muebles: consignado a los Sres. T u a -
sou y Compaiua, su patrón D. Manuel de Eeon. 
tus amores 
seguirán: 
que es mi culpa, 
• • dulce prenda 
el quererte, 
con afán. 
Manila 9 de Febrero de 1858.—Juan 
jMuñiz Alvarez. 
LAS ESTEPAS Y LOS DESIERTOS. 
POR IICMBOLD. 
AI pié de las elevadas montañas de gra-
nito que resistieran la irrupción de las aguas 
en la juventud de la tierra, al formarse el 
mar de las Antillas, empieza una vasta lla-
nura que se extiende hasta perderse de vista. 
Si después de haber pasado los valles de Ca-
racas y el lago de Tacarigua, sembrado de 
islas numerosas, en el cual se reflejan los 
bananeros que dan sombra á las riberas, se 
atraviesan las praderas donde brilla el tierno 
y claro verdor de las cañas de azúcar de Taiti, 
ó se deja detrás de sí la melancólica sombra 
de los chaparros de cacao; la vista descansa 
al sud sobre las estepas, que parece se elevan 
gradualmente, desvaneciéndose á lo lejos en 
el horizonte. 
Arrebatado súbitamente el viajero de entre 
todas las riquezas de la vida orgánica, pe-
netra con sorpresa en estos espacios sin ár-
boles, donde se encuentran apenas señales de 
vegetación. Ni una colina, ni una roca se 
levantan á manera de una isla en medio de 
aqnejlas llanuras sin límites. Solo acá y acullá 
se elevan seupiblemente sobre el suelo que las 
rodea, aigunas capas horizontales fracturadas, 
que cubren supeiTich'S de quinientas leguas 
cuadradas. Los indígenas llaman á estas capas 
bancos, expresando así por acaso ó por adi-
vinación el antiguo estado de las cosas cuando 
estas estepas formaban el lecho de un vasto 
mar interior, cuyo fondo eran dichas emi-
nencias. 
Por efecto de una ilusión de los sentidos, re 
cordamos con frecuencia aun en nuestros dias, 
durante la noche, estas imágenes de un tiempo 
que ya no existe. Cuando los brillantes astros, 
en el rápido momento de ponerse y levantarse.
pudiera la desnuda corteza de un planeta de-
vastado. 
La naturaleza ofrece, bajo todas las zonas, 
estas inmensas llanuras; pero en cada región 
tiencu un carácter singular, una fisonomía 
propia, determinada por la constitución del 
suelo, por las diferencias del clima y su ele-
vación sobre el nivel del mar. 
En el norte de Europa pueden considerarse 
como verdaderas estepas Us laudas que se ex 
tienden desde la punta de la Jutlandia hasta 
la embocadura del Escot, en las cuales es so 
focada la vegetación por una sola especie de 
plantas. Estas estepas son sin embargo de poca 
De Santa Cruz en Zambales, panco núm. 35 San 
Vicente,.en 4 días de navegación, , con 5 hornadasi 
do carbón y 4 cerdos: consignado al patrón Eulal io 
Arquilla. 
Di; Mulanay en Tayabas-, goleta núm. . 101 San 
Buenaventura, en 10 dias de navegación, con 3,600 
cestos de brea, 260 piezas de cueros de carabao y 
vaca, 8 arrobas de tapa y 60 caracoles: consignado 
á D. Pedro Evaristo, su patrón .Juan Santayana. 
De Guivan en Samar, pailebot Nuestra Señora de % 
la Regla (n) Amparo, en 15 dias de navegación, coa 
460 timijas de aceite, 300 picos de ahac/i y 1,60(3 
cocos: consignado al patrón Lázaro Francisco. 
De Maasim en Leite, bersi'antin-goleta n ú m . 87 
extensión, y casi terrenos m o n t a ñ o s o s , 66161 ( $<** t ^ f c ^ d - í * ) l * j r ^ í W c í % » ^ f f J t v e " 
paradas con los llanos de Carácas , las Pampas fc0^ con ,1400 v™* lVxh.,mu t V L t T * ™ 
I D i- . „ . . , , . r 30 cávanos de si ara v V *0 picos de cueros ele ca -
de Buenos Aires las Sabanas de M i s o u n y ^ J l s i . n a a o ^ f 1 / F J c i s c o Reyes, su patroa 
del no Mma-de-Cobrc, donde pacen acá y | Antonio TeUes. 
acul lá , Cl bisonte de lana espesa y el pequeño ! De Catbalonga en Samar, panquillo núm. 103 Sa« 
buey moscado \ Antonio de Pádua, en 10 dias de navegación, con 
Las llanuras Situadas en el inter ior del 300 tinajas de aceite, 30 ¡d. <lc iminUM-a y 2 fardos 
Africa, son aun mas vastas, y ofrecen un as-I.de medriña^ue: consignado á D. Vicente Salgado, pecio mas severo. Su esploracion pr imi t iva , lo 
mismo que la de los inmensos espacios del 
océano Pacífico, datan de una época muy re-
ciente Ellas hacen parte de un mar de arena 
que al este separa unas de otras, fért i les co-
marcas, ó forma islas, á las cuales rodea por 
todas partes. Así en medio de los desiertos, 
que circundan los montes basá l t icos de Ha 
roudje, se encuentra el oásis de Síwah, fértil 
en datileros, donde las ruinas del templo de 
Júp i t e r manifiestan cl venerable asiento de 
una antigua civiüzacion. Ñi una gota de rocío 
Ó.de l luvia humedece j a m á s estas desoladas 
anuras, y ni se desarrolla tampoco el gé rmen 
de la vida vegetal en el ardiste seno de la ^ " J ^ * ^alma en A ; . ^ l ; r ^ Z s Z 
.• . 1 . 1 gantin-golota de provincia entrante nombrado oan 
t ierra. Por todas partes se levantan columnas 5toraasf0 de Le¡t¿, se halla próesimo a fondear en 
su patrón Facundo Asedro. 
S A L I D A S D E CA150TAGE. 
Para Pasacao, hergantin-golcla núm. 27 Griego. 
Para Leite. goleta núm. 1S2 Maria (n) Sevillano* 
Para Calatagan en B a t a n á i s , lorcha núm 6 Saíito 
Domingo. 
Para Pangas ínan, id. núm. 20 Voladora. 
Para id., pontin núm. 78 Rosario. 
Para Á l b a y , bergantin-goleta núm. 82 Ni Lucero» 
Para llocos Sur, panco núm. 422 Naval. 
_ í s-1 i mr-
V I G I A D E MANILA. 
D I A 13 D E F E B R E R O D E 1858. . * 
A l amanecer la atmósfera calimosa viento N. E. 
de aire abrasador, que disipan los vapores, y 
obligan á las nubes á dejar con precipitación 
estos lugares. 
En los puntos donde el desierto se aproe-
sima al océano Atlántico, como entre el Ouadi 
Noun y el cabo Blanco, el aire húmedo del 
mar se precipita en torrentes para llenar el 
vacío que han dejado estas columnas vertica-
les. El navegante que se dirige hácia la em-
bocadura del Cambia, ai través de los parajes 
los cuales la abundancia de ovas dan la 
apariencia de una pradera, adivina desde el 
momento que se siente abandonado repenti-
namente del viento oriental de los trópico.55, 
a proximidad de las inmensas arenas de donde 
irradía un calor abrasador. 
Rebaños de gacelas y avestruces de veloces 
piés atraviesan estos espacios sin fin. Si se 
exceptúan los grupos de islas, fecundizadas 
_ or gran número, de^ manantiales recien des-
cubiertos en este mar de arena sobre cuyas 
riberas vagan las tribus nómadas de los Tibbos 
de los Touaryks, el resto del desierto afri-
cano puede, coiiídderürse como inhabitable para 
la barra. 
E l Corregidor, á las ocho y cuarto viento N . 
fresquito y mareta del viento. 
A la hora, un vapor a 15 millas Sur y un ber-
gantin-goleta h 3 millas id. no ha largado bandera. 
A las onco de , esto día el vapov indicado es el es-
pañol de guerra Don Jorge Juan, se halla á 3 mi-
llas fuera. .. 
A las doce la atmósfera nublada viento E . fres-
quito y mareta del viento. 
E l vapor Don Jorge Juan, á las dos y cuarto 
de la tarde dió fondo en el ancladero de Cavite. 
•A las cinco viento E . fresquito y mar picada del 
M A T A D E R O D E D U L U M B A Y A N . " 
D I A 13 D E F E B R E R O D E 1858. 
_ i Machos 59 ) 
Reses vacunas. . H e m b r a 6 ) 
Puercrts 79'j, 
Lechones. . . . . . 6 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
65 
Puercos . 10 
To!'d de cuhpzas. 160 
4 
A V I S O S . 
La fragata española Guadalupe 
«sldré para Cádiz el 25 del présenle TTIPS Admitirá carga fina 6 líele y 
pduagsros para los cuales llene una escolanle y cómoda cámara alia-, 
para su aiuaie se euleuderau con 
Tomás Ralbás y Castro, 11 
C O M P R A S Y V E N T A S . 
Para Emny, saldrá el 20 del 
actual el berRanlin S A L V E Y . MARIA, despachado por 
liuslamsnle y Sobrinos. 1 
Para Cebú^ saldrá en breve el 
b«r(i»ntio CATAFUsAN. Malia Menchacstorre y C.1 2 
Para Bohoh el berganl in-goleta 
S. JOSE (a) BOHOLANA, saldrá en toda la semana prócsima con escala 
« o Leite, Samar y Cebú, eo que «dmiie carda á (Ute y pasajeros, y la 
d e s p « c h a e l que suscribe Estanislao Fortich. 3 
Para Cagayan con escala en el 
puerto da Caoayan de llocos Sur, saldrá el bergantín LEPANTO el miér-
coles 16 del que rige; admito carga á flete y pasajeros. 
E . Resurrección Hidalgo 3 
Para Tabaco en Albay, saldrá 
el 16 del corriente el bergantín español S. BENITO; admite carga á flete 
y pasajeros, lo despacha Saturnino Lázaro, 3 
Almoneda. 
Los que suscriben pooen en conocimiento del público: que no habiendo 
leuido lugar las almonedas anunciadas para los dias 11 y H del corriente 
en la casa del Sr. D. L^on de Ormaechea sita en S. Miguel barrio de 
8. José, se aplazan estas á los dias lúiies y márles prócsimos 15 y 16 
del corriente mes á las boras de las cinco de la tarde hasta las ocho 
de la noche para mayor comodidad de los concurrentes. 
So participa que dicha almoneda tendrá lugar sin reserva alguna por 
todos los muebles, earruuges, parejas y caballos de montar, plata la-
brada, varias alhajas y niíicelería. 3 
M A R T I L L O Y C A S A C O M I S O N 
D E 
J O S E N. M O L I N A . 
Para el márles 16 del corriente, de 7 á 10 do su noche venderé en 
almoneda sin reserva los elegantes muebles y efectos, tales, como toca-
dores, aparadores, sofás forrado de cerda y damascos, mesas de dife-
rentes figuras, camas, sillas con brazo y sin él, lámparas y quinqués 
ingleses magníficos, cuadros para sala, una partida de lótas alimenticias, 
una id. de rica cbampañi , id. id. coñac, id. id. Burdeaux, id. id. 
aceite do comer, carruasíes y caballos. 
^Almoneda. Se hace del ajuar 
de una casa, escogida librería, parejas de caballos etc.: calle de la Solana 
núm. 24, de nueve á doce de la mañana. 3 
Consulado de Francia 
E N M A N I L A . 
E l víérnas 19 del presouU mes, á las doce en punto, se procederá en 
!a Cancillería del Consulado de Francia á la adjudicación de la provisión 
de vivera» de campaña que á c«nlinuac¡on se espxesan, destinados á la 
«orbeta francesa de vapor LA DUKANCE que actualmente está en la 
bahía dja Manila, & saber; 
SS á 40,000 litros (10,84 0 galones españoles. 
40,000 . 10,840 • . 
31,000 kilog S31 picos > 
36.000 » 569 > > 
7*00 » 168 quintales * 
30,000 > A34 so/l00 » . 
4 i 8,000 > 171 > • 
130 . 260 libras » 
500 barriles barril » 
BOTICA D E D. JACOBO ZOBEL. 
Manila. 
PERLAS DE E T E I l DEL DR. GLERTAN. 
La administración de éter bajo esta nueva forma ha perinilido cercio-
rarse de su eficacia en la cura de las enfermedades nerviosas. En efecto, 
administrado segün el antiguo método, en el agua ó un terrón de azá -
car, evaporábase este Huido al menor contacto del aire y acababa de vo-
latilizarse enteramente bajo el calor de la boca y del esófago; su vapor 
no iba mas allá de las vías aéreas causando una sensación muy ¡IICÍ;-
moda; y si llegaba hasta el estómago, era en cantidad inapreciable, y 
consíguienUmente sin efecto. 
Las perlas poseen la venlaja de conducir el éter puro, libre, sin olor, 
sin sabor, á dosis lijas y perfectamente conocidas, hasta el eslomágo, en 
que pronto sa disuelven. Entonces el éter se volatiliza insiantáneameale, 
penetra los tejidos, y ejerce en la economía su acoion bienhecbora. 
Modo de tomar $1 éter tu perlas. 
Pénense en la boca una ó varias perlas de éter, y se bebe al instante 
dos ó tres cucharadas de agua, para arrastrarlas al estómago. 
Interesante. 
La sal de España que se vende en ta calle Nueva de Binondo, casa 
núm. 48, se va concluyendo por reunir las cualidades de ser de superior 
calidad y barata: se avisa á los compradores da este renglón acudan 
antes que se acabe 
be advierte, que se vende en plata y no en oro por mayor y menor 
para comodidad de los compradores desde un cavan en adelante. 
En el antiguo almacén del Sol9 
sito á la entrada de la calle de Jólo, se espende anisado superior de Ma-
llorca á 6 ps. 4 ra. la damajuana sin casco, y á 6 rs. la botella de 
«liuardienle de 35 grados l í 
L a polonesa Por G a v i n i l a . 
L a alemana Por R i l a . 
L a andaluza Por Cande lar ia . 
L a escocesa Por Polenciana. 
L a laranle la Por V i c e n t a . 
3 . ° A p a r i c i ó n de la Mariposa p e r s o u i í i c a d a por la ^ 
aventajada discipula, Nena Miranda. 
Segundo cuadro. 
E L ¿ Ü E Ñ O . 
4 . ° Morada de las mariposas, r eun ión de ellas fene 
jando la venida del joven P r í n c i p e amante de su Ueiaj" 
2.° G r a n paso í ina l de los chales por todos ^ 
d i s c í p u l o s . 
4. a PARTE. 
E l d ú o del Barbero de Sevi l la . 
5. a PARTE. 
E l tan aplaudido baile c ó m i c o burlesco: 
M A R C O B O M B A . 
Precios de los loealidades. • 
Lunetas , . . . 1 peso: 
Palcos de seis asientos. . . . 6 ps. 
Ga ler ía de 4 .a y 2 . a fila. . . . i peso. 
Idem de 3 .a y 4.a id . . . . C r s . 
Entrada general 3 r s . 
N o T A . — L o s billetes se e s p e n d e r á n en la Escol la ,^ 
maceo de la >()da, el lunes 45 y el m á r t e s 10 has 
las dos de la larde, pasando esa hora t endrá que ir i 
Se Pende coñac superior del F ^ l M ^ S S Í 
águila en depósito ó para consumo en lotes re^ulires que acomoden á 
los compradores, champaña superior de marca Jacqu'vsson, un piano ho-
rizontal de buenas voces y de mejor con.-truccion.—Escolta casa de 
Pelers y C.a 3 
Se venden dos cascos grandes 
por un módico precio; el que los quiera puede entenderse con D. Rafael 
Zaragoza que vive en la Isla de Romero, casa contigua á la del estable-
cimiento do carruajes de alquiler del Sr Corro. I 
A bordo de la fragata Bella 
Cártnen ó en casa del que suscribe, se vende sal de España en cantidad 
que acomode á los compradores. J . M. Soler. 
Casi barato. 
Vino linio. 
Bon. 
Cafó 
Azúcar en bocoyes ó bar.* 
Acharas 
Arroz. . . -. . 
Queso de rancho. . 
Chocolata . . . . 
Harina americana. . . 
Lsgumbies secas, abi -
chualas, chícharos, len-
tejas y garbanzos. 
Gsil tan. 
434 W/ÍOO qu'a.8 » 
434 *V.oo «el. » 
i i i h l n 
a m e n t é iluminado 
en los intermedios una m ú s i c a mil itar tocará pie^ 
escogidas, 
O T R A . — C o n motivo de dignarse el E s c m o . S r . Gobp 
nador1 Capi tán general de las Is las y d e m á s personas 
su distinguida familia concurrir á la func ión que se cel 
brará é s t a noche juntamente con S. E . la S e ñ o r a Es 
del Ministro Plenipotenciario de S . M . el Emperador de 
Franceses en C h i n a , se l e v a n t a r á un árco al frente 
teatro que se i l u m i n a r á asi como la fachada de é s t e con 
brillantez posible, e s t a c i o n á n d o s e una m ú s i c a á su pm 
de la que compone l a orquesta. 
A las 8 en punto. 
28,000 kilog. 
1«,000 . 
Sa adjudicarán igualmente 310 camisetas de punto 
Las personas que deseen hacer postura, podrán tomar nota del pliego 
de condiciones y dejar sus muestras, en la Cancillería del Consulado de 
Francia, caUada de áan Sebastian, todos los dias desde las 11 á las 3 de 
'» ! • larde. 
»e avisa al público que se admitirán proposiciones por todo ó parte de 
cada artículo bajo pliego cerrado, admitiéndose todas las que se presenten 
ya sean de españo'es como de franceses, etc. etc. 
8 Sebastian 11 Febrero 1858.—El Canciller, Ch. Pavion. 
La persona á quien presente 
una bandeja ovalada de plata labrada con las iniciales P. J K- que fué 
eslraida en la noche del jueves 11 del presente, en una casa en Mala-
bon, tenga la caridad de retener y avisar al dueño que vive frente de la 
fitbriea amerirana de cairuanes calle Real de Slo Cristo núm. 8, y se le 
dará de gratificaoion mitad de su valor ocho pesos. 3 
Almacén del Ancla. 
Este establecimiento desde el día 1.° del entrante Marzo queda tras-
ladado de 8. Jacinto á la kscolta, donde estuvo situado el almacén del 
S r . Abrahams. 
Al mismo tiempo perliQipa á sus parroquianos, que ha recibido un 
completo surtido de toda clase de caldos, menestras y comestibles de K u -
ropa que se despacha ^or mayor v menor. 8 
Retratos Fotogrdjicos. 
Tío se cierra la casa antes del 20 de Febrero. 
Mr. Newman, se lema la libertad de manifestar, que por medio de su 
nuevo método de sacar retratos por el sistema klectro-Ethero y Galvánico, 
sa fija la Imágen sobre la plancha por medio del Clorido do Oro, á una 
temperatura muy alta, y juzgando por la experiencia que ya tiene croe 
imperecedpres sus retratos, asistiéndole, para creerlo asi, poderosas ra-
aoues; y á consecuencia de su corta permanencia en Manila, ha reducido 
aus precios á cuasi un cincuenta por ciento. 
Se ejecutan Retratos «n todos tiempos desde las 9 de la mañana hasta 
las 4 de la larde, escepluando los Domingos 
CaJIe da San Jacinto casa Frente á la del platero Gonzxles. 
En 40 pesos un solar reditario á la hacienda de Balete, situado al lado 
hquieido de la carretera real dirigiéndose para el Campo Santo, con 
cinco árboles de manga y otros diférenles de gran mejora; y el que mas 
pronto de, se le hará una rebaja, y lo despacha el que suscribo 
Juan Espíritu. t 
En el almacén de papel del que 
suscribe calle Real de Manila, se venden al uontsdo los efectos que a con-
tinuación se espresan recibido por la fragata Guadalupe. 
Vino tinto muy bueno á 4 ps. damajuana sin casco y en plata, jerez 
superior á 10 ps. damajuana sin casco y en moneda que no ecsija cam-
bio, moscalel id. á 10 ps en id , anisado de Ma lorca espíritu de 36°, 
escalafón de infantería de España del año pasado á 1 peso 4 rs. ejem-
plar, tácticas de infantería en 3 tomos pasta el 3.° comprende las evo-
luciones de línea á 4 ps. ejemplar en plata, manual para los cabos y sar-
gentos en 1 tomo á 1 peso 4 ra., cruces de Joló, de Isabel Segunda para 
las clases de olicíales á 10 ps. una en moneda que no ecsija cambio, 
charreteras para los capitanes de infantería á 12 ps. par en id., id. para 
los subalternos de á 9 ps. en id., máquinas para colocar ojetes Jen los 
corsés etc. á 2 ps. una, cajas con ojetes á 1 peso 4 rs. una, cinta elástica 
negra para loscanas, toscanas de charol y con elástico á 5 ps. par en 
plata, id. de rusel y con elástico á 4 ps. 4 rs. en id., id. de cuero y con 
id. á 4 ps. 4 rs. en id., óperas completas para canto y piano, sobres 
con pistón para cerrar cartas y otros varios efectos 
Esteban Balbás. 1 
Almacén nuevo en la Escolta 
cerca del puente de Visita, acaba da recibir una partida de sardinas en 
aceite en media y un cuarto latas de la fabrica de Nantes; por el Cer-
vantes ha recibido una partida de coñac añejo; otra de aceite filtrado, ani-
sado superior, id. corriente, linio superior corriente, jerez superior, iilem 
corriente, champaña, moscatel superior y corriente, San Julián, San V i -
cente, jinobra superior marca M. por cajas y frascos, pasas, higos, cer-
veza, acharas por docenas y por frascos, aceitunas, aceite, en botijos 
y en botellas, papas da Bengoel, manzanas en dulce en su jugo, buvas, 
quesos, manteca superior, espíritu de vino y otros muchos efectos todo 
por mayor y menor á precios muy arreglados. 1 
P U E S T O P U B L I C O B E C A M B I O 
OE MONEO AS. 
Situado en la liscolln, Fábrica de Jabones. 
Hoy se compran onzas á I J L ps. S rs . 
Se venden 1 - 4 - 5 . 
C A M B I O D E M O N E D A S . 
Calle de Anloagne núm. 5. 
O N Z \ S , se compran á $ 14, 2 rs . 
Fábrica de velas de cera 
Situada en la Escolta fábrica de Jabones. 
Despacho de velas de todis clases y especialmente para el Culto Divino. 
Hay cirios de lodos tamaños y se pueden hacer por encargo desde 
una arroba hasta 12 
T E A T R O T A G A L O D E TOINBG. • 
Gran función estraordinaria, lírica dramática y coreográfn 
P a r a hoy domingo 14 del corriente á las siete en punió 
su noche d e s p u é s de una l i n d í s i m a s infonía por la orqiis| 
toda del maestro Bibiano se pondrá en escena las piezas 
guientes: 
Orden de la función. 
\ .0 E l pr imer acto de la m u y acreditada zarzuela 
minada: 
E L T I O C A N I Y 1 T A S 
E L M U N D O N U E V O D E C A D I Z . 
E l trompetin y la griseta por Juauchiio y María. 
E l 2 .° acto de la misma zarzuela. 
E l polichinela por Juanchilo . 
L a zarzuela en un acto, o r d i n a l de D . RaraooT 
Hadares y Saavedra , m ú s i c a de D. Cr i s tóba l A u d r i d litóla 
E L A L M A E N P E N A 
6 . ' y ú l t i m o . E l gracioso bai le p a n t o m í m i c o , cuyo 
lulo es: 
M A R C O B O M B A . 
Precios de las localidades. 
, Ps. Bs. Cs. 
2. ° 
3. ° 
4.o 
5 . ° 
Palcos y lunetas. . . 
Palcos de seis asientos. 
Entrada general . . . 
Ó 4 
3 0 
0 2 
0 
0 
o 
A L Q U I L 
T E A T R O D E T O N D O . 
Se alquila en la calle de San 
cinto la casa que pronto dejará vacía el retratisla, los b^jos pagan 3a 
JSOF mensuales g 
Se alquila una casa con sus 
lyienss comodidades, en la calle de Jólo callejón de Astraudi, segunda 
casa. En el martillo do D. José N. Mulina, darán razón de sus llaves y 
módico alquiler. 3 
Se alquila la espaciosa casa 
que fué Liceo en la calle de Anda nóm. 1 toda ó parta de ella, en la 
jnisma darán razón da otra en Quiapo. También en la misma se venden 
algunas maderas, ladrillo», rejas da fierro, carruages, caballos, macetas 
y otrns cosos. 2 
Se alquila la casa sita en la 
calle N-fl'eva de Binondo núm *8, dará razón D Ju^n Faustino Cruz que 
vive en la Escolta, casa inmediata al puente de visita, entrando 6 la 
fábrica do jabones. 2 
Se alqu 
G r a n func ión es lraordinaria coreográ f i ca por los d i s c í -
pulos del S r . Appiani , para el m á r t e s de C a r n a v a l 46 
del corriente. í 
O R D E N D E L A F U N C I O N . 
\ .A PARTE. 
4 . ° L a s flores de E l v e c i a , por Vicenta , Polenc iana , 
Mar ía , R i ta y ( i a v k i t a . 
2.° L a tirolana de Guil lermo T<'11 del maestro R o s i n i , 
bailada por Pepito, Nena, María , y cantada por lodos los 
d i s c í p u l o s . 
2.a PARTE. 
U n a parle de la gran tragedia, titulada: 
L A M U E R T E P O R V E N G A N Z A 
ó 
E L A M A N T E D E S G R A C I A D O . 
;}.a A R T E . 
L a Mariposa encantadora, baile f a n l á s l i c o dividido en 
dos cuadros. 
Primer cuadro. 
L A I L U S I O N . 
1 0 Tristeza del Pr inc ipe T a i m e (Pepito). 
/ / 7 r^ricn 1 '^S\ ^'version ^e varias j ó v e n e s esclavas estranjeras d i s -
11 a ta Casa nUTn, trayendo al P r í n c i p e con los bailes signienles: 
| L a bayadera Por M a r í a . 
G r a n func ión eslraordinaria y p e n ú l t i m a que por la 
s e n t é temporada se dará á b e n e í i c i o de la pr imera» 
D.* Ju l iana Ochoa, el lunes l o del corriente. 
Conservando gratos recuerdos de la b e n é v o l a indfll 
cia del públ ico e s p a ñ o l ante quien he tenido el boo^  
presentarme cuando c o m p o n í a parle de la compañía; i 
decida á los s e ñ a l a d o s favores que me ha dispensado gifl 
con su buena acojida el púb l i co tagalo, y descosa d» 
una prueba de reconocimiento á mis favorecedores 
tan benignos han sido s iempre considerando tal vefi 
mi buena voluntad podia supl ir la falla de m é r i t o ] 
tico, les d e d i c ó esta func ión con la que esppro lleoí 
ecsi^encias de ambos p ú b l i c o s , pues siendo Lírico-D'j 
tica y coreográf i ca creo será del gusto de todos. Bj 
confianza y esperanzada en la benignidad de tan H 
públ i co pongo bajo su protecc ión mi beneficio q u e | 
r e c é sa a p r o b a c i ó n s e r á l a mayor sat isfacción f 
reconocida. J . 0 . I 
O R D E N D E L A F U N C I O N . 
S in fon ía á toda orquesta, in troducc ión de * 
M U D A UK P O R T E C L 
L a l i n d í s i m a zarzuela en dos actos, lilulaíf,; 
E L D U E N D E . 
S e r á exornada con todo cuanto requiere s u i 
argumento. 
3 . ° D ú o de tenor y bajo de F í g a r o y el Conde 
v i v a en la ópera dol inmorlrtl Rosini . 
E L B A R B E R O D E S E V I L L A . 
Ejecutado por la beneficiada y el ¡Sr. E s p í r i ^ J 
A.0 L a graciosa tonadilla conocida con el 
L A V E N I D A D E L S O L D A D O . 
5 o E l d ú o del G u a - G u a de la zarzuela TraD" 
la beneficiada y el S r . E s p í r i t u . r, 
6 . ° y ú l t i m o Bailes por la bolera de la COI'T,; 
E l Teatro e s t a r á completamente iluminado Y ^ 
s e r á á las 7 de la noche en punto. 
Precios de las localidades. 
Palcos de 6 asientos 3 p8-
Lunetas y g a l e r í a . . . . ¿ . ^ 1"s' 
( 
i . o 
2.o 
calle de Pulaeio; nu la Real núm, ?1 e.:tán las llaves. 
E n t r a d a general . 
M A N I L A : ^ 
Imprenta de Ramírez y Girandicr, Editores resp0 
